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de rezar y. 'ófkcer el rosariog 
DE NUESTRA SEÑORA, "\ 
sacado del libro diario de indulgeñ' 
das de los PP. Dominicos. 
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LEOS', IJIP. »E BfiDONDO, 4831. 
Sacerdote. 
Ive Maria, gratia plena, Do-
minus tecum. Responde el coro. 
Benedicta tu in mulieribus, elbe-
nedictusfrutus ventri tu¡ Jesús. 
5. Domine labia mea aperies. 
C. Et os meum annuntiabit lau-
dem tuam. 
5. Deus in adjutorium meum ín-
tende. 
' C. Domine ad adjuvandum me 
festina. 
Gloria Patri, et Filio, e tSpi r i -
t u i Sancto. Sicut erat in principio, 
e t nunc, et semper, et in seecula 
saeculorum. Amen. Alleluia. 
Desde septuagésima hasta re-
surrección se dice: Laus tibi Do-
mine» Eex eleva* glorise. 
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Misterios gozosos que se rezan 
lunes y jue ves» 
Primer misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios. 
OFRECIMIENTO 
¡Oh Vi rgen María y Madre nues-
tra! Oirecéraoste humildemente 
estas diez ave marías y un pater-
nóster en Peverencia del gozo que 
tuviste cuando saludada del ar -
cángel san Gabriel, el Padre eter-
no te escogió por Hija, el Yer-
bo divino por Madre, y el Es-
píritusanto por Esposa: suplicá-
rnoste. Señora, que por el inefa-
ble misterio de la Encarnación 
de tu querido Hijo nos alcances 
verdadera y profunda humildad, 
perfecto dolor de nuestros peca-
dos, la salud, paz y sosiego de 
estos reinos y de todos los prín-
cipes cristianos. Amen. I 
Segundo míslerio de ¡a Vísüacion 
de nuestra Señora. 
: OfREGíSílENTÓ. 
¡Oh Yírgeu María y piadosa 
Reina nuestra! Ofrecérnoste hu-
mildemente estas diez ave marías 
y un paternóster en reverencia del 
gozo que tuviste cuando después 
de haber coticebido á Diosy l le-
na de amor y caridad fuiste con 
toda priesa á la casa de tu prima 
santa Isabel para comunicarla bie-
nes celestiales, y al Precursor 
gracia y ^Saníidad^isupiloámoslej 
Señora^ nos alcances áe tu que-
rido H ijb la sanlipcacion de nues-
ífas;-slíiias, y coríociraiento :de 
rcT^'tíiviíu^ -misterios la/salu-l 
p z ' y sosiego de estos temos, y 
de lodos los príncipés cristianos, 
Ám'(íri: ' " ^ ';; * • • •' i i( 
M i j o . de. Dios. 
• O í REGI MIENTO; 
_ 1 
un ^ater noster en rev'éreDC-i/^el 
gozo' singular qú\r tuviste •cuando 
pariste á tu 'aVr fa í íó ' í l tK ' t *éú' 
v.i:íe!to en pofores'iifarralésVé'feelí-
I 
gen después del parto purisímat 
suplicárnoste, Señora, por el na.-
cimiento de tu Hijo Dios y Hom-i 
bre,. 00,8; alcances un corazón liqijt 
pío y puro para que merezcamos 
nacer á sus ojos con vida de nue-
vo espíritu, y la salud, paz y 
sosiego de estos reinos, y de to-
áoslos príncipes cristianos Amen. 
Cuarto misterio de ta Purificación 
de nuestra Señora. 
OFRECIMIENTO. 
[Oh Virgen María, Madre de 
Dios y amparo de los pecadores! 
Ofrecérnoste humildemente éstas 
diez ave marías y un pater noster 
en reverencia del gozo (^ ue tu al-
ma sintió cuando hecha trono de 
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tü precioso Hijo le presentáste en 
el templo para luz y remedio de 
los hombres: suplicárnoste, Se-
ñora, nos alcances que por tu in-
tercesión se alumbren las tinie-
blas de nuestras conciencias, y la 
salud, paz y sosiego de estos re iv 
nos, y de todos los príncipes cris-
tianos. Amen. 
Quinto misUrio del Niño perdido-
y hallado envd implo» 
OFRECIMIENTO, 
I ¡Oh \'írgen María y dulcisi-
rpa ¿eñoral] QfrecémGsten^umil-
demente estas diez ave manas y 
un pater noster en reverencia del . 
gozo que tuviste cuando después 
de haber buscado como madre 
cttidadosa á t u ' querido^ Hijo, íe; | 
hallaste en el templa disputando 
con los doctores como sabiduría 
eterna: suplicámoste, j^enora, por 
el'gozo que túvote de haberle ha-
llado, ., nos alcances, de , su Ma-
jestad un afecto fervoroso de bus-
carle cada día con mas. veras, y 
un verdadero dolor t4®-Puestro.s. 
pecados, luz y acierto para hacer 
ufíét cohfe^fón bien hecha de todos., 
ello?, ki%lud, ;-{)az y sosiego de es-
tos reinos, y de todos los prínci-
pes cristianos. Amén. 
Anlífona. Sub tuum praesidium 
confiigitnüs sancta Dei^Gehitrix^ 
nostriás'depífecatiohes he despi-
cias in necessitalibus, sed á pe-
rictílis cunctis libera nos semper 
Virgo gloriosa et bene(Iicta•. 1 ' 
V'KI í'aler Dominice, tuoi ura 
me mor opeí'üni siatoram summo 
judice por .tuo cíütu pauperum. 
y . Post parlum Virgo invioiata 
perinanftlsti.. f 
l y . Del Genitíix^inlfirc. pro nob. 
f .1 Ora pío MOb. i). Pater Domin. 
'3$Í. ü l digni eííiciamur promisio-
nibus Christi. 
y. Domine salvu«i :íac Hegera. 
• Et exaudí íios -in.'díe, qua in-
vocaverirvius-le. j 
• f . Salvos fac serves íuos,-et a n -
cillas tuás. ' 
ly. Deus meus sperantes in te,; 
f , Fiat pax in v it luie lúa. 
¡V. Etabunaanlia in lunibu» luis 
f . A porta iuíeri. 
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| f , Erue Domine animas eorum. 
O R E M Ü S . 
Suplicationem servorum tuo-
rum Deus misereatur exaudí, ut 
quae ad recitandara sanctissimum 
rosariura Dei Genitricis, et V i r -
ginis Mariae congregamur, ejus 
intercessionibus abinstantibus pe-
riculiseruamur. 
Concede, quajsumus, Omnipo-
tens Deus, ut qui pecatorum nos-
trorum pondere premimur, B. Do^ 
mlnici confessoris tui Patria ños-» 
t r i patrocinio sublevamur, 
Qufesumus, omnipotens Peus, 
ut famulus tuus N. Eex noster, 
qui tua roiseratjone suaceptt reg-
If' 
, ÉfiB « v leffiS I > 
m gubernacula, virtutum etiam 
ornniura percipiat incrementa, qui-
bus deceijier ornalus,et viiiorurn 
m"ón§lfa ^ ébitátei, et "éfd te qüí.via, 
veritas, et vita es, gratiosus va-
leas pervenire. 
Prffiténde, Domine, fafnnlis et 
fatiíulaiñis tiiiK ílexteram coélestí-
bus auxiliis, ufvét tóro corde per-
quiraot, et quae digné postulant, 
assequanlur. 
inclina, Domine, .aurem- tuam 
ad,preces iwstraí!, qnibns mise-
ricordiara tuam supplices depre-
camm; ut animas confratrum nos-
t ronim, qnus de hoc sfecuia m i -
giare Jusisti, in pacis, ac lucis 
regione constituns, et sanctorum 
tuorum jubeas esse coiisortes, pa-
12. 
cem et galatem tuatn nostrls con^^ 
céde teraporibus. Per Chrislufn 
Dbminum nostrum. Amen. 
Nos cu'm f proie pía bienedlcat 
Yirgo María. Amen. 
Mistemos dolorosos del santisiMQ ' 
rosario que se rezan maríes, y 
mernes, , 
Primer misterio de la oraeion del 
huerto. ui 
: OFRPCIJJÍIENTO. r 
iOh Virgen María, madre afli-
gida! Ofrecérnoste humiidéníén^ 
teestasdiez ave maríasy uri pa-= ; 
ter noster en reverencia del dolor 
que iu alma sintió por las angus-
lias; ir isteps y sudor de sangré 
.pe jUi fluido: b¡jo padeció m 4 '1 
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huerto: suplicárnoste, Señora, por 
la voluntad prontísima con que se 
oCreció por nosotros & la muerte^ 
nos alcances espíritu de resigna- | 
cion en su divina voluntad, y ver-
dadero dolor de nuestros peca-
dos, la salud, paz y sosiego de 
estos reinos, y ,de lodos los prín-
cipes cristianos. Amen. 
Segundo mislerio délos azotes que 
el Hijo de Dios padeció atado á 
la columna. 
OFUECI MIENTO. 
¡Oh Virgen María, y pruden-
tísima Señora! Ofrecérnoste hu-
mildemente estas diez ave marías 
y un pater noster enreveféncia deí 
dolor que sentiste en la'desnudez^ í 
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azotes y llagas de tu amado Hijo; 
suplicárnoste, Seííora, por el do-
lor y desnudez que tuvo atado á 
la columna, le pidas nos desnu-
de de nuestros rmilos afectos, que 
sufraraos con paciencia los azo-
tes que por nuesitos pecados nos 
envia, y nos dé un verdadero do-
lor de todos ellos, la salud, paz y 
sosiego de estos reinos, y de todos 
los principes cristianos. Amen. 
Tercer misterio de la corona de 
espinas del Hijo de Dios, 
O FilECí MIENTO. 
¡Oh Virgen Man í y misericor-
diosísima Señora! Ofrecérnoste hu-
mildemente eslas diez ave marías 
y uu pater noster en reverencia del 
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dolor que tu alma sintió con la co-
rona de espinas que pusieron á tu 
querido Hijo sobre su delicada ca-
beza: suplicárnoste, Señora, por 
aquellas lastimosas y penetranteg 
heridas, nos alcances que sufra-
mos con paciencia los agravios y 
afrentas, y un verdadero dolor de 
nuestros pecados, la salud, paz y 
sosiego de estos reinos, y de to-
dos los principes cristianos. Amen. 
Cuarto misterio de la eruz acuestas 
OFRECIMIENTO. 
¡Oh Virgen María y dolorida 
Madre! Ofrecérnoste humilde-
mente estas diez ave nía rías y un 
pater noster en reverencia del do-
lor que tuvo tu corazón viendo 
16 noi9i fKf^fipgfiunt^ ^ ! 
la flaqueza y canGancio .con qoe 
tu Hijo querido ílcvaba sobré'sus 
- hombros el madero santo de la 
cruz: suplicárnosle, Señora, por 
sü santísima inocencia^ nos alcan-
ces espíritu de resignación con 
que por su amor llevemos con 
-paciencia la cruz de nuestros t ra-
bajos, la salud, paz y sosiego de 
éstos reinos, y de todos los prín-
cipes cristianos. Amen. 
Quinto misUrio de como el Hijo 
de Dios fu& crucificado. 
OFIIECIMÍESÍTO. ;• 
5Oh Virgen M.UÍÍ}, y Madre 
de penas y dotores! Ofrecérnosle 
.huniüdemcQte estas diez ave ma-
rias y un pltef nogler en reveren-
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éíá del esceeivo dolor que lu aí-
ina tuvo viendo-crucificado'á lu 
Hijo, sus pies y manos clavadas, 
y abierto con una lanza aquel pe-
dio amoroso: su plica mosto, Se-
ñora, por el ejemplo _ grande de 
paciencia y humiidad que en ia 
cruz nos dio, nos alcances que 
mortifiquemos nuestras pasiones, 
y crucifiquemos nuestros apetitos, 
y un verdadero dolor de nuestros 
pecados, luz y acierto para ha-
cer una confesión bien hecha de 
todos ellos, la quieíud y sosiego 
de e t^os reinos, y ia paz entre 
los príncipes cristianos. Amen 
Anlifona y oraciones las mis-
ma* qu& en loó miníenos gózosos. 
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Mis ícrm gloriosos del santídmo 
rosario que se rezan miércoles, 
sábado y domingo. 
Primer ir.isteno de la gloriosa re-
surrección del Hijo de Dios. 
OFRECIMIENTO. 
¡Oh "Virgen María, Reina glo-
riosa de los cielos! Ofrecérnoste 
humildemente estas diez avema-
rias y un pater noster en reveren-
cia de la alegría inefable que tu -
viste en la resurrección gloriosa 
de tu Hijo santísimo, el cual triun-
fante de la muerte y acompa-
ñado de almas santas te hizo la 
primera vísitas convirtjendo en a-
legría las pasadas penas; suplicá-
mosle, Señora, «os alcances la a-
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legría espirilual «le uita buena con-
ciencia, la salud, paz y sosiego 
de estos reinos, y de todos ios 
príncipes cristianos. Amen. 
Segundo misierio de la admirable 
ascensión del Bi ja de Dios. 
OFRECIMIENTO. 
[Oh Virgen María, Madre de 
piedad y; misericordia! Ofrecé-
rnoste humildemente estas dieza-
ve marías y un paternóster en re-
verencia de la alegría que tuvis-
te en la admirable ascensión y so-
lemnísima magestad con que subió 
al cielo Jesucristo, tu Hijo queri-
do, y Señor nuestro, y fué recibido 
en él: suplicámoste. Señora, por 
su gloria y universal poder, nos 
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alcances una bien' fundada-espe-
ranza de gozarle, y la salud, paz 
y-:;Sósiego-.-de .estos reinos, y :de to- i 
dos los príncipes cristianosv Aiiieni 
Tefeer mMerio' de la' venida" del 
r.Mspirilusaníú. 
OFIÍICIMIÍÍNTO. i 
¡Oh Virgen f i a r í a , único coíl-
?uelo de afligidos! Ofrecérnoste 
hurniideiíiente estas diez ave ma-
nas y un pater noster en revé- , 
rencia de la alegría espirituai que 
tu vistes con las parlicuiatlsimas ri-
quezas y dones del Espiriiusanío, 
enviado para consuelo de la igle-
sia: Suplicárnoste, Señora nues-
tra, por lu inmensa caridad, nos 
alcances del :Espiriíiisaato perfee» 
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tq amor de Dios y del prójimo, 
ysun kverdadero _ dolor , de srúes-• i 
tr^srp^catlo^,la salgd,, pag y so-. ^ 
sif¿o^4e!;e^tp8 ' m nos, y-• de lodos;.. 
los priiici|jes enslianos. Amen, 
Cuarto mísierio de la Asunción de 
nuestra Sefíora. 
• UFilECí MIENTO. 
iOh Virgen María, refugio de 
pecadores! Ofrecimoste humUde-
menle esias diez^ave m a rías yon 
paler nosíer en reverenciadG.iiife-r 
íicisirao transito y apacible muer-
te,, después de la cual resucitaste 
gloriosa, y asistida de ángeles, y 
acompañada de tu amado Hijo 
entraste triuní'aute ewel cielo pa-
ra alegrarle mu tu preseucia sao-
tísima: snpneámogte, Señora, fa-
vorezcas á tus siervos en ¡a hora 
de la rniierte, par-a que sea prin-
cipio dé una dichosa vida, 'y en 
esta nos alcances fe salud, paz y 
gosiego de estos reinos, y de iodos 
los príuci|)es! cristiános. Araéii.-ajJ^ 
Quinto misterio de Ja coropuciun 
de nii'esira Señora. -
OFRECIMIENTO. 
¡Oh Virgen Máría, corona de 1 
ángeles y de'hombres! Ofrecé-
rnoste humHdémente estas diez a-
ve marías y un paíer noster en re-
verencia de la inmensa gloria y 
supremo lugar que sobre todos 
los serafines te dió la Trinidad 
santísima, coronándote por l l e i -
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na de todo lo criado; suplicá-
rnoste, poderosa y liberal Seño-
ra nos alcances tal desprecio de 
cuanto eslimo la tierra, que me-
rezcamos verle con Dios en ios 
cielos, y consigamos al presente 
verdadero dolor de nuestros pe-
cados, luz y acierto para hacer 
una confesión bien hecha de to-
dos ellos, la salud, paz y sosiego 
de estos reinos y la paz entre ios 
príncipes cristianos. Amen. 
Antífonas y oraciones ¡as mis-
mas (im m los misterios gozosos. 
ÍMánía de mtestra Señora, que se 
cania en su sania casa de Lorelo. 
i Kyrie eleison. 
Ch: isle audi nos, 
Clülsíe exaudí nos* ¡j 
VuU;.r decoeiis Deus. Miserere no-
Fiii llcdernptor mundi Deus. M i -
serere nobis. 
-S-pirilus Sánele Deus. Mi?er. nob. 
Sánela Trinilas unus Deus. M i -
' serete nobis. 
Sánela María. Ora pro nobis. 
Sánela De i Genitrix. Ora. 
Sánela Virgo Virginum. Ora. 
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Mater Chrísti., 
Mater Diviné tjral'ifié. 
Maler Furisima. 
Mater Castísima. 
Mater Invicliifa. 
Mater Intemerata. 
Mater linmaculata, p 
Mater Ámabüis. 
Mater Admira bilis. 
Mater Creatoris. • ¿3 
Mam: Salvatoris. - ^ 
Virgo PruéentísimSí Q 
Tirgo Veneranda. es 
Virgo PríBdicanda. & 
Virgo Polens. 
Virgo Clemens. 
Virgo Ftdelis.: 
Speculiirn Juslitiae. 
Sedes Sapienlia;. 
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Causa nostrse Isetitiae. 
Vas Spirituale. 
Vas Honorabile. 
Vas Indigne deVotionis. 
Rosa Mystica. 
Turris Davidica. 
Turris Ebúrnea. § 
Dcmus Aurea. > 
Fosderis Arca. m 
Janua Coeli. m 
Stella Matutina. 0 
Salas Infirmorum. § 
Refugium Peccatorum. m 
Consolatrix Aílictorum. cK 
Auxilium Christianorum. 
Kegina Angelorum. 
Regina Patriarcharum. 
Regina Prophetarum. 
Regina Apostolorura. 
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Beglna Mart irum. Ora. 
Megina Confesorum. Ora. 
|legina virginum. Ora.. 
Regina Saucí.orwm omoium. Ora. 
A gnus Deirqui toiüs peccata mun-, 
di Parce nobis Domine. 
Agiuis Del, qui tollis peccata mun-
di Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei,quitol!Í8 peccata mun-
d¡. Miserere nobis. 
f. Ora pro nobis Sancta Dei Ge-
nitr ix. 
Üt digni efficiamur promissio-
nibus Christi. 
OREMÜS. 
Graiiam tuam quaesumus Do-
mine mentibus nostris infunde, ut 
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qui angelo nuntlante, Chrisfl F i -
l i i tui incarnalionem cognovimus, 
per Passionem ejus* el Criieém ad 
resurreclioíiis gloriam perduca^ 
mur Per eumdem Dominum 'fios-
trum Jesum Cristum Filium taüm 
qui lecum vivit, el feguat in unH 
lale Spiritas Sancli Deu?, per om-
nia saicula Stsculoruni. Ameii» 
Indulgencias y gracias concedidas 
á los cofrades del santísimo 
¡losar 
1 El que arrepentido trae des-
cubierto el rosario gana cada día 
dorícieutos años y doscientas cua-
rentena s,de perdón. 
2 Quien rezare un rosario en-
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tero, gana cada vez que le reza 
indulgencia plenaria, y cincuen-
ta y seis mil auos, concedidos por 
tires' sumos Poísiííiecs^ 
3 Quien rezare un rosario por 
los difuntos, saca ánima dei pur-
gatorio. 
4 Teniendo, á la hora de la 
muerteíen sus manos una'cande-
la bendita de la cofradía 'en hon-
ra de la Virgen Santísima ha-
biendo rezado* por lo menos un 
rosario, se gana indulgencia ple-
naria. . 
5 Quien hiciere dtcir la mi -
sa del rosario, gana ^indulgencia 
plenaria, y cincuenta y seis miJ 
anos de perdón, y se saca una 
áwma'del purgaloriOi 
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6 León X concedió á todos los 
cofrades del rosario que visitan-
do cinco altares, ó uno, rezando 
en él lo que rezarla en todos si 
los hubiese, que son veinte y cin-
co pater noster y otras tantas ave 
ruarías, por el feliz estado de la 
santa madre Iglesia, que ganen 
todas y cualesquiera indulgen-
cias y remisión de pecados que 
se han concedido á los que an-
dan las esteciones de liorna, que 
son las siguientes. 
Cada dia en diversas iglesias 
de Boma hay doscientos mil años 
de indulgencia, y en san Juan de^ 
Letran hay cada'dia indulgencia 
plenaria; y en la capilla de san 
Lorenzo y de san Juan Bautiá-
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ta todos los miércoles se saca una 
ánima del purgatorio por la esta-
ción de san Lorenzo; y lodos los 
domingos se saca ánima. 
El que finalmente persevera en 
la devoción de la soberana Reina 
de los ángeles, rezando su rosa-
río cada dia, ó la tercera parte, 
que son cinco dieces, se puede 
entender piadosamente que co-
mo madre de misericordia le ai* 
canzará de su Hijo santísimo la 
enmienda de la vida, y gracia y 
fuerzas para dejar las ocasiones 
de ofenderle. 
Y dase por consejo á todos que 
hagan una confesión general atra-
yendo á la memoria las ignoran-
cias y ceguera de la uiñez y mo-
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cedarf, en la cual se suelen hacer 
muchos pecados, y por vergüen-, > 
za 6 mala disposición será posi-
ble que hayan sido algunas con-
fesiones malas. 
Bendecir.los rosarios es muy 
útil contra las tentaciones,del de- .• 
monio, y se han visto maravillo-
sos portentos. Por escribirseen su 
cofradía ge .ha .obrado ioñnidad 
de maravillas. Y sus devotos (co-
mo lo reveló la Reina de los 
los al V. Fr . AlonsoJ no morirán 
sin los sacramentos, ni perderán 
el habla, ni el uso,de la razón, 
antes; y finalmente su continua 
devoción es una señal grande ^ de 
nuestra predestinación. 
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